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Polkupyöränosien ja tarvikkeiden
tukkuhinnasto n:o 8.
SALMINEN & SOININEN 0.-Y
KUOPIO
Sähkö osote: KUMI, KUOPIO
Puhelimet: Johtajat. ... 349
Urheilu-osasto 432
Kirjeenvaihdon helpoittamiseksi julkaisemme uuden varasto- ja hintaluettelon n;o 8 polkupyöränosista
ja tarvikkeista. Tämä hinnasto kuolettaa kaikki edelliset hinnat ja tarjoukset.
Tässä lueteltuja tavaroita löytyy toistaiseksi kaikkia lajeja varastossamme, vaan siitä huolimatta ovat
hintamme sekä toimitus välimyynnin varalta sitoumuksetta.
Rohkenemme odottaa uusia arv. tilauksianne.
Kuopiossa kesäkuun 20 p:nä 1921.
SALMINEN & SOININEN 0.-Y.
Kumirenkaita y. m.
N:o 7 Dunlop ulkorenkaita cont. järj. 28 X 1 3A" Smk. 105: kpl.
N:o 8 Michelin „ Dunlop järj. 28/ X 1 V2" „ 84: „
N:o 9
„ „ „ „
28 X 1 5/s" „ 84: - „
N:o 10 Palmer „ 28 X 1 8A" 75: „
N:o 11 Maginthos Special engl. 28 x 1 5A" • „ 72: „
(Huom.! Ostettaessa vähint. 20 kpl. 2 mk. ja vähint. 100 kpl. 4 mk. alennus
kappaleelta.)
N:o 15 Dunlop sisärenkaita 28 X 1 3A" „ 28:50 „
N:o 18 Michelin „ 28 X 1 b /s" ja 28 X 1 V2" „ 34: „
N:o 19 Kilpa-ajokärryn ulkorenkaita Maginthos 28 X 2" „ 134: „
N:o 20 „ „ sisärenkaita „ 28 X2" „ 45: „
N:o
„
„ Bull extra vahvoja 28 X 2" „ 120: - „
N:o 21 Korjausliuskoja ulkorenkaisiin 4"
„
5; 25 „
N:o , „ „ 2V2" „ 3:50 „
N:o 23 Sisäkuminpaikkaa rullissa
„
8: rll.
N:o 25 Venttiilikumia (1 kg. Smk. 250:—) ~
„ 3:— mtr.
Muita osia
N:o 32 Union vapaarumpuja SA" tai V2" ketjurattaalla Smk. 115: kpl.
N:o „ „ eturumpuja 36 puolareijällä „ 20: — „
N:o 33 N. D. eturumpu
„ 32:50 „










N. D. etuakselin kartiot erikseen, amerikal „ 4: „
Rotax etuakseli kartioineen & muttereineen




N:o 36 Kuulia As" „ 5: grs.
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N:o 37 Kuulia 5 /82" „ 5:50 grs.
N:o 38 „ Vie" „ 6:50 „








5/ie" „ 18: ,
N:o 43 „ Va" 26:50 ,
- V*" . 140:- „
N. D. Vara=osia
N:o 45 Sidejousi, ruuvineen A. 11 Smk. s: kpl.
N;o 46 Astuintappi A. 21 , 1;
N:o 47 N. D. mutteri A. 15 „ 1:25 „
N:o 48 „ sivukappale A. 10 „ 20: „
N:o 49 „ jarrun hammas-osa A. 9 „ 14:
N;o 50 „ jarrukappale A. 8 „ 30; -
N:o 51
„
kolmihaara A. 6 „ 20:
N:o 52,57 „ kuularengas kuulineen, isompi A. 16 „ 7:50
N:o 53 „ akseli A. 4 „ 8:50
N;o 54 „ jarruhylssä A. 3 „ 14:
N:o 56 „ messinkijousi A. 12 „ 3:
N:o 58 „ kierre-osa A. 2 „ 30:
N:o 59 „ kuularengas, pienempi A. 20 „ 5:
N:o 61 „ kansimutteri A. 5 „ 8:50 „
N:o 62 „ kartio A. 7 „ 8:
N:o 63 „ mutteri A. 15 „ 1:25
Erilaisia polkup. muttereita pusseissa ä 100 kpl
„
35: pss.




N;o 64 Poikimia Luxus miesten 9/ie" Smk. 55: - pari
N:o 65 * „ naist. 9 /i 6" 55:
N:o 68 Poikimia miesten 9/ie" „ 40;
N:o 70 Polkimen kumia Viperman mallisiin poikimiin
„ 1: kpl.
N:o 71 „ täysikumia Va pitkiä „ L75
N:o „ „ koko pitkiä „ 3:50
N:o „ „ „ Luxus poikimiin „ 1:25 „
N:o 72 „ ruuveja • , - :25
Polkimen kartioita, mutteri ja prikka
„ i : 50 satsi
Vanteita y. m. osia
N;o 73 Puuvanteita 28 X 1 5/«" alum. vahvikkeella mahonginvärinen Smk. 105: kpl.
N:o 74 „ 28X1 V*" . , . . 105:
N:o 80 Likasuojia värillisiä, miesten 1 n ig: par.
N:o 81 » II „ 13:50 „
N:o 82 „ „ naisten pyöräin 18:
N:o 84 Likasuojan kannattimia nikl n 2:25 kpl.
N:o 86 „ vinkkeliä n —;6O
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( Likasuojan ruuveja 12 ja 17 m/m Smk. —: 20 kpl.
N:o 87 » » 25 „ „ —: 25
n rt 30 „ „ —'. 30 „
N:o 88 Puolia, vahvistettuja Amerikkal. nippelillä, puuvant „ —: 65
Puolankiristysavaimia sinettyjä 3:50
Ketjuja y. m.
N;o 89 Ketjuja 1 X 3/u' Smk. 40:— kpl.
N:o 90 „ V* - 3/ia" „ 40:- „
N;o 92 „ s/ 8 , 3/ie" . 40:— .
Ketjuruuveja muttereineen, lajit —:5 O
N:o 94 Ketjunkiristäjiä „ 1:20
N:o 100 Hameverkkoja erivärisiä „ 8:50 pari
N:o 102 Kolmioita verkon alapäähän 1: kpl.
N;o 105 Ohjaustanko, ylärööri ja vinkkeliemäputki ... 50;
N;o 106 Vinkkeliemäputkia, ruotsal. valm. hyvä „ 30: „
N:o 107 Ohjaustankoja ilman emäputkea „ 22:
N:o 111 Kädensijoja cellul. 7/&" „ 7:75 pari
N;o 112
„ puisia „ suomal „ 2:50
N:o 113 , cellul. 1" ... „ 7:75
N;o 121 Vaihdeavaimia, niklattuja „ s: kpl.
N:o 124 Pumppuja, celluloidista eng. 15" „ 22; -
N:o 126 . nikl. 12" . 14:50
N:o 129 Jalkapumppuja, oikein hyviä „ 25:
N:o 130 Pumpunletkua harmaata „ 7:50 mtr.
„ päällystettyä 7:— „
N:o 132 Pumpunletkuja valmiita I „ 4:— kpl.
N:o 133 , „ H . 2:
N:o 134 Pumpunpitimiä 1 ] /s" 4; par.
N:o 135 Dunlop venttiilejä „ 4: — kpl.
N:o 136 Venttiilihattuja —:75
N:o 137 Ketjulukkoja niklattuja „ 6:50
N:o 138 Lukkoja Vz" kokoa, vahvoja „ 6:
N:o 139 „ Vi" . . 7:50 „
N;o 141 Lahkeenpitimiä niklattuja 1: pari
N;o 145 Satuloita, mustilla jousilla, miesten 75: kpl.
N;o 148 „ „ „ naisten 75:
N:o 153 Kchyslaukkuja, isoja vedenpitäv. kankaasta pegamoidi vuorilla ja nahka-
hihnoilla extra prima „ 55: — „
N:o 154 Selkäsäkkcjä, 50 X4B cm. vuorilla „ 55: „
N:o 155 „ 60 X55 „ „ ja nahkahihnoilla, uusi malli 72:
N:o 158 Matkatavarat pitimiä taakse, ilman remmiä „ 14:— „
. „ » remmillä „ 17:50
N:o 162 Potkupalloja, kumilla I N:o 5 120: „
N:o 164 Potkupallon sisäkumia „ 16:
N:o 168 Öljykannuja polkupyöriin 2:50 „
N:o 169 „ ompelukoneisiin „ 2:50
N:o 170 Polkupyöräöljyä pulloissa „ 2:25 pullo
N:o 173 Carbiittia 100 kg. astioissa „ ‘4: — kg.
N:o 174 „ läkkipurkeissa ä 1/a kg „ 3:— prk.
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N:o 175 Vaseliinia rasioissa » 2: ras.
N:o 176 Emalilakkaa mustaa „ 3:50 prk.
N:o 177 Kumiliimaa, 8/r kokoa tuubeissa 2:— tb.
N:o 178 „ Vi „ tuubeissa tai pulloissa „ 2:50 kpl.
N:o 179 Tukanleikkuukoneita N:o B 100 32:50 kpl.
N:o 180 Tenniskenkiä, Valkosia tai ruskeanharmaita, hyvällä kangaspäällisellä ja
vahvoilla kumipohjilla, suuruus n;o 32—38 „ 35: pari
„ 39-41 36: „
,
42-45 » 37:-
N:o 181 Ruokalusikoita alumiinista, isoja , 12:50tusina
„ „ pieniä , 6:50
Ampumatarpeita
Mauser pistooleja Call. 7,65 ja 6,35 Smk. 300: kpl.
Panoksia „ 6,35 80: %
„ 7,65 „ 80:-%
„ „
7 m/m piikillä „ 55: %
N:o 320 „ 60:- %
„ „ 380 „ 60: %
.






Venäläiseen 3 linjan kivääriin „ 55: %
Vinschesterin panoksia Flobert „ 10:50 %
» .. Kurz „ 18: %
Long „ 28:— %
Hu o m.! Ampumatarpeita tilattaessa on asianomainen ostolupa mukaan liitettävä, tai jäljennös
ampumatarpeitten kauppaluvasta. Metsästystarpeista tulee uusi luettelo aikanaan.
Kuopio 1921 O. Y. Kirjapaino Sanan Valta.
